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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: 1) Persentase 
keberhasilan dan kegagalan teknik pukulan Tim FORKI Kabupaten Bogor pada 
Kejuaraan Bupati Cup Bogor 2020, 2) Teknik pukulan mana yang paling banyak 
memberikan poin yang dilakukan oleh Tim FORKI Kabupaten Bogor pada 
Kejuaraan Bupati Cup Bogor 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggunakan teknik survei. Pengambilan 
data dilakukan di Bogor pada Kejuaraan Bupati Cup Tahun 2020. 
Populasi penelitian merupakan semua atlet Tim FORKI Kabupaten Bogor 
yang mengikuti Kejuaran Bupati Cup Bogor 2020. Sampel yang diambil sebanyak 
10 orang atlet putri Tim FORKI Kabupaten Bogor dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan 
form yang dibuat oleh peneliti berdasarkan keberhasilan dan kegagalan dalam 
melakukan teknik pukulan kizame tzuki dan gyaku tzuki. 
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Keberhasilan teknik pukulan 
kizame tzuki atlet putri Tim FORKI Kabupaten Bogor pada Kejuaraan Bupati Cup 
Bogor 2020 yaitu sebesar 8.5%, sedangkan kegagalan teknik pukulan kizame tzuki 
atlet putri Tim FORKI Kabupaten Bogor pada Kejuaraan Bupati Cup Bogor 2020 
yaitu sebesar 28.8%. Keberhasilan teknik pukulan gyaku tzuki atlet putri Tim 
FORKI Kabupaten Bogor pada Kejuaraan Bupati Cup Bogor 2020 yaitu sebesar 
25.5%, sedangkan kegagalan teknik pukulan gyaku tzuki atlet putri Tim FORKI 
Kabupaten Bogor pada Kejuaraan Bupati Cup Bogor 2020 yaitu sebesar 37.2%. 2) 
Teknik pukulan yang dominan dilakukan oleh atlet putri Tim FORKI Kabupaten 
Bogor pada Kejuaraan Bupati Cup Bogor 2020 yaitu teknik pukulan gyaku tzuki 
dengan tingkat keberhasilan sebesar 37.2% dan kegagalannya sebesar 25.5%. 
 





BARKAH AWAL RAMADHAN. Analysis of Striking Techniques on Getting 
Points in Female Kumite Matches in Karate at the Bupati Cup Bogor 2020 
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This study aims to identify: 1) the percentage of success and failure of the 
Kabupaten Bogor FORKI Team hitting technique at the Bupati Cup Bogor 2020 
Championship; 2) which stroke technique that bring the most points for the 
Kabupaten Bogor FORKI Team at the Bupati Cup Bogor 2020 Championship. 
This research a descriptive research that is using survey technique. Data collection 
was carried out in Bogor at the 2020 Bupati Cup Championship. 
The study population was athletes of the Kabupaten Bogor FORKI Team 
who participated in the Bupati Cup Bogor 2020 Championship. The sample is 10 
female athletes of the Kabupaten Bogor FORKI Team, which was selected using 
purposive sampling technique. The research instrument is a form made by the 
researcher, which adapted from the success and failure of performing the kizame 
tzuki and gyaku tzuki hitting techniques. 
The analysis led to two findings. 1) the success of the kizame tzuki hitting 
technique for the female athletes in the Kabupaten Bogor FORKI Team at the 
Bupati Cup Bogor 2020 Championship is 8.5%, while the failure of the kizame 
tzuki hitting technique for the female athletes of the Kabupaten Bogor FORKI 
Team in the Bupati Cup Bogor 2020 Championship is 28.8%. The success of the 
gyaku tzuki hitting technique for the female athletes of the Kabupaten Bogor 
FORKI Team at the Bupati Cup Bogor 2020 Championship was 25.5%, while the 
failure of the gyaku tzuki hitting technique for the female athletes of the 
Kabupaten Bogor FORKI Team at the Bupati Cup Bogor 2020 Championship was 
37.2%; 2) the domination hitting technique performed by the female athletes of 
the Kabupaten Bogor FORKI Team at the Bupati Cup Bogor 2020 Championship 
is the gyaku tzuki hitting technique with a success rate of 37.2% and a failure of 
25.5%. 
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